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整个市场或行业的份额。计算公式为: CRn = ∀ Xi/∀ Xi。式中
CRn为某一行业或市场内规模最大的前 n家企业的市场集中度, n
的取值取决于计算的需要,在下面的计算中, 我们取 n= 4、8计算。
根据我国艺术品拍卖市场的集中度指标,艺术品拍卖市场的
集中度呈现出如下特点:
1 艺术品拍卖公司数量少 至 2004年底, 国内艺术品拍卖
公司只有 200多家,其中有一定规模的近 30家。
2 艺术品拍卖公司市场集中度较高 2004年全国内地文物
艺术品拍卖专场共计 388场,总成交额达到 57亿元。据统计, 2004




































































及分公司成立后 6个月未开业, 或开业后连续 6个月无正当理由
未举办拍卖会或没有营业纳税证明的, 收回拍卖经营批准证书。
从福建省今年的整顿情况来看 ,合格拍卖企业数为 141家, 只有 13
家企业被列入黑名单, 整顿的实际效果微乎其微。各小型拍卖公
司通过联合拍卖等手段来规僻业绩要求, 并且官员的执行力度不












当的市场竞争行为来参与竞争 [如出售赝品, 三方 (卖方、拍卖企业
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